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成果配分支給率は、過去３年間の実績値を勘案し、
毎期首に労使間で協議して決める。
②品質改善の貢献度
クレーム件数が減少するなど、製造部門の貢献によ
り品質改善が達成されたと認められる場合は、評価要
素に加える。
【事業部門以外の部門別業績評価の方法】
事務部門や管理部門の部門別業績評価は、前者の営
業利益が目標値を上回り、かつ事務・管理部門の経費
（固定費）が予算を下回った場合、次の算式で求めた
額を基準額に加算する。
（営業利益実績－営業利益目標）×成果配分支給率
成果配分支給率は、過去３年間の実績値を勘案し、
毎期首に労使間で協議して決める。
（6）成果主義での評価制度のモデルとして、職種別に
業績評価を行い、その評価項目の一部に業績管理会計
の内容を取り入れたモデルが青田によって示されてい
る。詳細は青田（2002）を参照のこと。
（7）近年、国や自治体がISO9000シリーズ認証取得を
入札参加条件にする傾向が強まっており、それを受け
て建設業においては、ISO9000シリーズ認証取得の動
きが高まっている。地方企業の具体的事例に関して、
新潟県については、ホクギンレポート（2001）を、山
口県については、永田（2001）をそれぞれ参照のこと。
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